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SUMARIO
Real decreto.
Admite dimisión del cargo de Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada al Mm. D. I. Pintado.
Reales órdenes.
SUBSECRETARIA.—Confiere Comisión al personal de Marina
oue expresa.- Dispone pasen a situación de reemplazo por
enierrno el Cap. de C. D. E. Delgado y a un tercer maquinsi
ia.—Concede licencia a un celador de puerto de 2•a clase.
Concede continuación en el servicio al personal de marine
ría que expresa.—Concede beneficios a un soldado.—Nom
)ra Tribunal de exámenes para aprendices torpedistas.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Sobre prácticas de los aturn•
Sección oficial
REAL DECRETO
Vengo en admitir 14 dimisión que fundada
en el mal estado de su salud tiene presentada
el Almirante de la Armada D. Ignacio Pintado
Gouch del cargo de jefe del Estado Mayor
Central de la Armada.
Dado en Palacio a nueve de junio de mil no
vecientos veinticuatro.
ALFONSO
EL Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
nos de Ingenieros.—Concede crédito para adquisición de ma
terial.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede gratificación de efectivi
dad al Of. 3.'Ide Arch. D. L. Blanco.—Da gracias de R. O. al
T. de la Guardia Civil D. J. Casinelle.
NAVEGAC1ON Y PESCA MARITIMA. —Resuelve instancias de
D. M. Orts.—Anula un nombramiento.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancia de un enfer
mero.--Sobre aumento de consignación a la Comisión de Ma
rina en Europa.
ASESORIA GENERAL.—Confiere destinos al T. Aud. de 1. cla
se D. V. Rodríguez y al íd. de 2.a clase D. J. de Cora.—Dis
pone cesen en sus actuales destinos el Aud. D. M. Asensio y
a los Ts. Auds. de La clase D. F. de Armas y D. J. de Ganda
Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Comisiones.
Se dispone que el Contralmirante D. Antonio Magaz
N" Pers, Marqués de Magaz, Teniente de Navío D. Juan
Magaz v Fernández de Henestrosa y Mozo de oficios An
tonio Lairana Rodríguez se trasladen a Barcelona e co
misión indemnizable del servicio.
9 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
O
•
Situaciones.
Se accede a lo solicitado por el Capitán de Corbeta don
Enrique Delgado y Viaña, en súplica de que se le conce
dan dos meses de ampliación de licencia por enfermo para
Madrid y Cartagena, percibiendo sus haberes por la Ha
bilitación General de dicho último Departamento, que
dando el recurrente en la situación de Reemplazo, según
dispone el art. 4. del reglamento de la expresada situación
_aprobado por Real orden de 14 de enero de 1919 (D'Amo
OFIcIAL núm. 15), y se aprueba el anticipo de licencia con
cedido por el Capitán General del Departamento de Car
tagena, disponiendo que por dicha Autoridad se dé cum
plimiento a los reconocimientos periódicos a.' que debe ;-er
sometido el interesado.
4 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Se dispone que el tercer Maquinista D. Carmelo García
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Garrigós pase a situación de reemplazo, por enfermo,
para Cartagena, a partir del 1.° del presente mes.
4 de junio de 1924.Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción. -
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
o
Licencias.
Accediendo a lo solicitado por el Celador de Puerto Ri
cardo Montañés Fernández, en instancia cursada a este
Ministerio por el Almirante jefe de la Jurisdicción deMarina en la Corte, se concede al Celador de Puerto de re
ferencia cuatro meses de licencia por enfermo para Mondariz y Santiago.
6 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección de Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
o
Enganches.
Se concede una campaña de enganche por tres arios en
La voluntaria, a partir del 5 de marzo último, con arregloal artículo 21 del Reglamento de 14 ,de marzo de 1922(D. O. núm. 67), a los Fogoneros preferentes del Villaamil,
Bartolomé López Cavas. Eusebio Armero Alcaraz y JuanMartínez García.
4 de junio de 1924.
Sr. Comandante General de la 'Es-cuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Indeterminado.
Se le -aplic:m los beneficios de la Real orden circular de
Guerra de 6 de septiembre de 1919 (D. O. núm. 205) al
soldado del segundo Regimiento de Infantería de Marina
Elías Sacieta Plazuela, por denuncia de un prófugo a su
favor, según comunica el Ministerio de la Guerra en te
legrama fecha 31 del anterior.
4 *de junio de 1924.Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señor...
o
Academias y Escuelas.
Nombra Presidente del Tribunal de exámenes de oposi
ción para cubrir 15 plazas de Aprendices Torpedistas
Electricistas, convocadas por Soberana disposición de 19de abril último (D.. O. núm. 97), al Capitán de Corbeta
D. Camilo Molins, y Vocales al Teniente de Navío D. Di
mas Regalado, y primer Obrero Torpedista D. Alfredo
Parga, quienes deberán encontrarse en Cartagena el día
1.0 de julio próximo para dar comienzo a los exámenes.
Se declara comisión indemnizable del servicio la que
con este mótivo desempeñen el Jefe, Oficial y Obrero Tor
ptdista citados, desde el tiempo que se ausenten de su ac
tual .destino hasta que regresen a él.
7 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rroi, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Construcciones navales
Prácticas.
Excmo. Sr. : Como consecuencia al plan propuesto por
el Director de la Academia de Ingenieros y Maquinistas,
que traslada el Capitán General del Departamento de Fe
rrol con su escrito fecha 26 de mayo último, se dispone
procedan los Alumnos de Ingenieros a efectuar las prácticas en la forma que sé propone. En su vista, los Alum
nos de segundo y tercer año serán pasaportados para Ovie
do el día L° de julio próximo, en unión del Profesor, Te
nienüe Coronel Sr. Rubí, a fin de visitar los Centros productores del Norte de la Península, continuando a San
tander, Bilbao y Zaragoza, para terminar en Sagunto y
Valencia, con objeto de visitar la Siderúrgica del Medi
terráneo.
Los Alumnos de cuarto ario serán pasaportados el L°
julio para Cartagena, poniéndose a las órdenes de uno (.5
los Jefes de Ingenieros de aquel Arsenal, y estudiarán las
construcciones de torpederos, sumergibles, etc., hasta la fe
cha en que los Alumnos de segundo y tercer año se en
cuentren en Sagunto, a los Cuales se incorpoarán para tras
ladarse a Valencia.
Las prácticas de uno y otro grupo terminarán el 25 de
julio, concediéndose a los Alumnos desde esa fecha licen
cia de vacaciones hasta el 20 de agosto, en que deberán
encontrarse en la Academia.
Esta comisión de prácticas deberá considerarse como
indemnizable.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimienco
y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
5 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sres. Capitanes Géneralles de los Departamentos de Fe
rro] y Cartagena.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director de la, Academia de Ingenieros y Maquini3-
tas de la Armada.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pre
tectorado en Marruecos.
o
Contabilidad.
Dispone se abone a la Jefatura de Construcciones Na
vales, Civiles e Hidráulicas, con cargo al concepto único,.caplitulo 13, art. 2.°, del presupuesto en ejercicio, la suma
de cuatrocientas noventa y dos pesetas (492), para adquisición en el actual ejercicio trimestral del material de
delineación.
5 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
••••■••••••••••••••■•••••• '•-•••-•
Servicios auxiliares
Quinquenios.
Concede al Oficial 3.° del Cuerpo de Archiveros de este
Ministerio D. Luis Blanco Campano la gratificación de
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mil trescientas 'pesetas anuales (I.3oo), correspondiente a
dos quinquenios y tres anualidades, desde la revista admi
nistrativa del mes de julio próximo, por cumplir el 20 de
junio actual 26 arios de servicios.
4 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la 3.11 Sección del Estado Mayor
Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Recompensas.
Excmo. Sr. Dada cuenta de la comunicación del Coman
dante de Marina de Vigo, de 14 de mayo último, que cursó a
este Ministerio el Capitán General del Departamento de Fe
rrol,, en la cual pone de manifiesto los excelentes servicios
prestados a la Marina por -el Teniente de la Guardia civil
D. Joaquín Casinelle López, con destino en Vigo, en el des
cubrimiento de la sustracción de una máquina de escribir
.otros efectos y prendas de valor, del vapor Albia, que
pudo recuperar, y sustracción de estachas recuperadas y
detención del autor ; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se le den las gracias de su Real orden.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dius guarde a V. E. müchos años.—Madrid,
4 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
fi ot).13-,91ste:11,.
Ravegación
-411Fe•
Pesca marítima
Pesca.
Excmo. Sr. Visto el expediente instruido con motivo
de la instancia suscrita por D. Melchor Orts e Iborra, con
cesionario ide la almadraba denominada Cttla del Charco, en
súplica de que se le permita el calarnento de la misma en
1os meses de noviembre, diciembre y enero, en vez de efec
tuado en los de julio, agosto y septiembre. Visto lo que
dispone el párrafo 4.° del art. 19 del Reglamento vigente,
habiéndose cumplido los trámites reglamentarios ; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General die Navegación v Pesca Marítima, ha tenido
a bien disponer se autorice al recurrente para efectuar el
calamento de la almadraba Cala del Charco durante los
meses de noviembre y diciembre del año actual y enero del
venidero, pero entendiendo que esta autorización no sur
tira ulteriores efectos, pues se otorga para un solo cala
mento dentro de los meses solicitados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y fines correspondientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 23 de mayo de 1924.
El Almirante encargado del despacho,
IGNACIO PINTADO.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Marítima.Sr. Directvr local de Navegación y Pesca de la provinciamarítima de Alicante.
o
Anulación de nombramientos.
.
justificada la pérdida del nombramiento de Capitán debuque de vapor de la Marina mercante, núm. 381, expedido en 26 de julio de 1919, al inscripto de Bilbao D. JoséLuis de Bengoechea Uribe, queda anulado el referido títu
lo y se dispone se provea al interesado de un duplicado
del mismo.
Madrid, 30 de mayo de 1924.
El Géneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
-
Intendencia General
Indeterminado.
Excmo. Sr. : Vista la instancia elevada a, la Presidencia
del Directorio Militar por Francisco Soler Pérez, enfer
mero del Hospital de «Marina de Cartagena, en solicitud de
mejoras, tanto en lo que al trabajo de los de su clase se
refiere como a la retribución que gozan, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo consultado por la Junta
Superior de la Armada y los informes de los distintos cen
tros de este Ministerio, se ha dignado resolver, como am
pliación a lo dispuesto en Real orden de 12 de marzo úl
timo (D. O. núm. 68), se fije el sueldo de los enfermeros.
en los distintos servicios que puedan desempeñar dentro
del establecimiento, en seis pesetas diarias de entrada, au
mentable hasta cuatro veces, en cincuenta céntimos por día,
cada cinco arios de buenos servicios, y cuya remuneración
se sujete a las siguientes reglas :
La Los individuos propuestos para el cargo de enfer
meros serán reconocidos facultativamente a su ingreso en
los hospitales, debiendo demostrar saben leer y escribir, e
incorporados inmediatamente al retiro obrero, con objeto
de evitar puedan formular reclamaciones alegando lesión
o enfermedad que ya tuvieran anteriormente, y que a1s r•d dosde baja por inutilidad física adquirida en el servi
cio no queden 'en la indigencia.
2.1 Para que puedan entrar en posesión del suplementode haber indicado, será necesario conste en acta suscrita
por el Director y el Comisario del Establecimiento, la opinión que les merece favorable al agraciado, en presenciade los informes que obtengan, respectivamente. del jefe dela clínica por lo que afecta al servicio de la misma y de laSuperiora de las Hijas de la Caridad por lo que se relaciona con el que efectúen fuera de ella, y conducta obser
vada. Dicha acta se remitirá por el Director al CapitánGeneral para su aprobación, y una vez devuelta con ella
será archivada en la Dirección después de facilitar copiacertificada al Comisario, el cual producirá de ésta otra copia también certificada para que por el Habilitado puedajustificarse la reclamación del aumento, que practicará enla primera nómina que formule con posterioridad a laconcesión, a partir del día siguiente al en que conste cumplió los cinco años del haber de entrada o de los aumentos.Si en el acta de clasificación no apareciese la opinión favorable de alguno de los Jefes indicados, será archivada enla Dirección, sin ulteriores efectos, debiendo ésta facilitaral Comisario copia certificada de la misma para,constancia
en el archivo de su dependencia.
Los que se encuentren en este caso serán nuevamente clasificados al año siguiente, y si continúan mereciendo opinión desfavorable quedarán postergados por tiempo indefinido o expulsados del Establecimiento, según las causasque impidan les sea aumentado su haber.
3.a Para entrar en posesión de un alimento tendrán quehaber disfrutado el anterior durante cinco años.
4.1 Como excepción transitoria a lo que expresa la reda anterior, los actuales enfermeros que al establecerseeste régimen de haberes sean clasificados favorablemente,entrarán desde luego en posesión del suplemento de haber
que les corresponda, con arreglo a los arios que lleven pres
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tando servicios perteneciendo a la plantilla de la nlana me
nor del Establecimiento, pasando' a disfrutar del primero de
ellos que con polterioridad les correspondan, sin la restric)
ción de los cinco años antes expresados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de mayo de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Inspector General de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Por resultado de escrito del Jefe de la Co
misión de Marina en Europa y de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia General de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha 4ervido disponer que, con
cargo al crédito figurado en él presupuesto para el Ejer
cicio trimestral de. 1924, en el cap. 13, art. 4.°, concepto
'Para imprevistos de material", se concede a dicha Co
misión el de pesetas ochocientas cincuenta y cinco con se
tenta y cinco céntimos (855,75) para satisfacer el mayor
alquiler en el presente trimestre del edificio en que está
intalada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid,
31 de mayo d 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Asesoría General
Destinos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. l). g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscal de la JurisdiccIón de Marina en la Corte
al Teniente Auditor de 1.8- clase D. Víctor Rodríguez-Tou
bes y García, Jefe del Negociado 3.° y Auxiliar de esa
Asesoría General.
1,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despm ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Jefe del Negociado 3.° y Auxiliar de esa Ase
soría General al Teniente Auditor de La clase D. Víc
tor Rodríguez-Toubes y García.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. É. muchos años.—Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HÓN'ORTO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Jefe de la Sección de Personal del Ministerio.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar Fiscal de la Escuadra de Instrucción al Tenien
te Auditor de 2.1 clase D. Jesús Cora y Lira, Anxiliar Se
cretario de esa Asesoría General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
.Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en Real
decreto de esta fecha, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cese en el cargo de Auditor de la Juris
dicción de Marina en la corte el Auditor de la Armad?
D. Manuel Asensio y Casanova, quedando en situación
de disponibilidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del desinwho,
HONORIO CoRNEJo.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de lo dispuesto en Real
decreto de esta fecha, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer cese en el cargo de Fiscal de la Jurisdic
ción de Marina en la corte el Teniente Auditor de La
clase D. Francisco de Armas Clós, quedando en situación
de disponibilidad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio. .
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en h.
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : En cumplimiento, de lo dispuesto en Real
decreto de esta fecha, S. M. el Rey (q. O. g.) ha, tenilo
a bien disponer cese en el cargo de Fiscal de la Escuadra
de Instrucción el Teniente Auditor de La clase. D. José
de Gandarillas y Estrada, quedando en situación de dispo
nibilidad en esta Corte.
De Real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento y
demb efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid, 6 de junio de 1924.
El General encargado del dhspacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Asesor General del Ministerio.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
orte.
Sr. Comandante General de la. Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
